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UPOTREBA MATERINJEG JEZIKA I ETNICKI IDENTITET 
KOD HRV ATA U MAĐARSKOJ1 (privatna i javna 
komunikacija) 
SAŽETAK 
Pronalaženje i očuvanje elemenata autentičnosti predstavlja za svaku zajed-
nicu način otpora prema bdio kojoj vrsti potisldvanja, nestajanja, asimiLacije, na 
užem Hi škem planu. Kada tzv. manjinski jezik počinje - u višenacionalnom .i 
višejezičnom društvu - gubiti pozicije, može . se govoriti o početku gubljenja 
etničkog ·identiteta. PreUminarna istraživanja pokazala su da je dvojezi,čnost po-
stala općom pojavom u gotovo svim slojevima stanovništva hrva,tske nacionalne 
manjJne u Mađarskoj, te da proces zamjene je2'lika napreduje. Zadatak je ovog 
rada, da na temelju terenskih istraživanja, kao i ostalih adekvatnih izvora i sa-
znanja, utvrdi, kakva je stvarna upotreba materinjeg jezika, kako na razind 
privatne, tako li na razini javne komunikacije kod Hrvata u Mađarrskoj, te da 
rezultate istraživanja pokuša smjestiti u širi kulturološki i razvojni kontekst, 
dok afirmaciju nj1ihovog etničkog identiteta razmatra kao njegovo dugoročno raz-
vojno pitanje. 
Najbt'ojnija hrvatska nacionalna manjina ru susjednim zemljama živi na 
teritoriju Republike Mađarske. Već i letimičan uvid u izvore statističkih po-
dataka o njihovu broju pokazuje velike razlike. Tako se npr. za 1980. brojke 
kreću od 27 000 do 90 000 (7), a ,spominje se i bvojka od 100 000. tpak, brojka 
od 90 000 najčešće se spominje, a većina istraživača i dobrih poznavalaca prilika 
u Mađarskoj procjenjuje, da je najbliža istini. Hrvatska nadooalna manjina 
živi ru na:zvedenom arhipelagu, a predstavlja ostatak dijaspore hrvatskog na-
roda nastale u vremenu od 15. do 18. :stoljeća (15). P~ema tome, onaj mađarski 
teritorij na kojemu Hrvati žive jest :povijesna zona jezika u kontaktu, gdje je 
hirvartski j·ezik trajno :prisutan već nekol1ko stotina godina. Govori Hrvata u 
Mađa~Cskoj različiti su, budući da su se Hrvati sa hrvatskoga etničkog i dr-
žavnog teri1iorija iseljavali ru različito vriJeme i iz ,različitih dijalektalnih i 
geografskih prostora (16) kao i s obz~rom na ukupne povijesne prilike u k'o-
jima su živjeli. To su ujedno i ra.Zlozi da je ovo miograrutsko stanovništvo na 
tlu nove domovine stvoriLo nekoliko etničkih skupina pa tako govorimo o 
1 Ovaj rad predstavlja dio istraživanja u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta »Kul-
turna dimenzija etničkog identiteta Hrvata u Mađarskoj« koji se provodi u Institutu za migracije 
t narodnosti 'Sveučilišta u Zagrebu, Koordinator mr. s. Perunović. 
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G~adišćans:kim, pomurskim, bunjevaaki:rn i baranjskim Hrvatima, .a unutar 
ovih posljednjih razlikujemo još i Mohačke, Seoske i Bodravske Sokoe, Bošnja-
ke i Podravske Hrvate (ll). 
Njegovanje i razvijanje materinjeg jezika i jezične kulture ima poseban 
značaj u višejezičnim zajednicama, jer su izraz njihova etničkog i :kulturnog 
identiteta. Za sadašnji trenutak koegzistencije više jezi!ka na ovim prostorima, 
može se reći, da su izraz njihova ukupnog traženja. 
U suvremenoj antropologiji etnički r]dentitet treti<ra se kao povijesni prro-
izvod specifičnih društvenih interakcija, odnosno, kao deklarirani osjećaj pri-
padnosti grupi i subjektivni čin razgraničavanja prema drugim društvenim 
grupama (1). SV'e je raš~renije stanovište da je etn:irčki identitet subjektivnog, 
askriptivnog karakte~a, te da je samo arbitrwrno vezan uz lmlturno nasljeđe. 
Taj proizvoljni čin odabiranja određenih kulturnih lkarakterisrtika (oznaka) s 
pomoću kojih neka ljudska grupa, odnosno zaj·ednica, deklarira svoje zajed-
n1štvo i utvrđuje granice u odnosu na druge grupe, smatra se, dakle, proiz-
voljnim činom .koji neprestalno proistječe 1z tekrućih društvenih odnosa (10). 
Na etničku pripadnost društvene se grupe opredjeljuju s pomoću tzv. et-
ničkih označitelja, ili, kako još neki autori navode, etničkih odrednica. Među 
njima su npr. kultura, običaji, religija, vjerovanja i sv.aikako, jeziik. 
J ezilk ima društvenu ulogu, a u društvu mzhčite funkcije. Prvo, ima iko-
munikacijsku funkciju, jerr je on društveni vi!d govora i društveni prodUikt 
sposobnosti govora, kao i skup nužnih konvencija prihvaćenih od društva, 
kako bi se pojedincima omogućilo primjenjivooje te sposobnorsti. U sociolin-
gvističlwm smislu jezik možemo interpretimti ikao rS'I"edstvo kulturne komun:i-
@acije, ikao instrument u procesu obrazovanja i način širenja kulture. Nada-
lje, jezvk ima i tzv. manifestativnu funkciju, jer je faktor etničke, kla1sne i 
druge identifikacije (3, 12, 14). Kao integralni dLo socijalnog realiteta on sadrži 
kdterije po koj:ima se taj realitet zbiva. Unatoč lokaliziranim i regionalnim 
v:arijantama. omogućuje komunikaciju na šiTem kulturnom i društvenom pro-
storu (10). Zelimo li inzistirati na etničkom razgran1čenju. onda i jeziČine ka-
rakter1stike dijalektaln.og ~pa i užeg) nivoa, mogu preuzeti ruLoglU etničkog 
označitelja. Jezik oa:nogućuje veliku ·propusnost u međugrupnoj komunikaciji, 
jer je moguć bilingvizam ili čak trilingvizam. Ta činjenica vodi k različitim 
rezultatima interetniakih odnosa: od moguće asimilacije, s jedne strane, do 
rigidnog održanja etničkih grupa, s druge. 
Napokon, u odnosu na 'kulturu, jezik. kao i ,go'V'or. njen su prroizv:od, njen 
dio, aH i njezin uvjet, jer s pomoću jezi!ka pojedinac stječe kulturu svoje 
grupe i idetificira se s njom. 
Iz ovoga Logično proizla:?Ji tvrdnja, · i osno'V'llo je nolazište u ovom istra-
živaniu. da u višejezičnim situacijama upotreba jezika. a u našem slučaiu s 
naročitim asnektom na upotrebu manjinrskog materinjeg hrvatskog jeziika. baca 
svjetlo na šire kulturološke, pa i političke fenomf'Tle. Govcornici koje istražu-
jemo žive u specifičnoj kulturnoj i etničkoj miešavini. iP:=t prema tome i u oso-
bitom bilingvalnom, pa i multilmgvalnom okruženju. Svaka promjena upo-r 
trebe jezi!ka jest 'refleksija širega društvenog konteksta. Za;to govorimo da 
korelacija između jezika i etniciteta nije uvijek ista. jer zavisi od kutrentne 
društvene i političke situacije (4). 
Kao št() postoji uvriježeni stav o veliki,~ i malim kulturama. izv. central-
nim 'i perifernim. tako postoji i. stav o superiornim i inf>Pt":iornim iPzicima. U 
ovu drugu grupu snadajru i manii,nski jezici. Ovakva nodiela ·uka'ZJUie na na-
metani<> vrijednosnih kriterija određenih kultura. g,rupa ili zajednica - dru-
gima. Kada manjinski jez~k počinje u višenaciona1nom i višejezičnom dr-uštvu 
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gubiti pozicije, može se govoriti o početku gubljenja etničkog identiteta. Ka:ko 
ističu mnogi sociolozi jezika, prva stepenica prema jeidnojeziČ!l!osti (u ~orist 
većinskog jezika) jest dvojezičnost. Tada se govori o zamjeni jezika, koja je 
pak prva stepenica prema stapanju u etničku zajednicu čiji se jezik adaptiraLo. 
Rezulta·ti znanstvenih isrtraživanj a IXJkazuju, da j e j edan ·od važnih koraka 
prema poti:slkivarnju manjinskog j·eziika razvij1anje tzv. institudonalne dvoje-
zičnosti, tj. korištenje nematerinjeg jezika u specijalizirane svrhe, kamo spa-
daju znanost, obrazovanje, tehnologija, politilka, i sl. Kako se broj stilskih re-
gistara manjinsk•og jezika smanjuje, a novi se f,unkcionalni kodovi ne razvi-
jaju, on se povlači pretežno u okvire svak,odnevnog, stilski nerazuđenog dis-
kursa. Postoji stoga ·realna mogućnost pvodora vmjsilmg jezika 'i u sferu po-
mdičnog, daik.le, intimnog života. Prema tome, j·ezično 1p~tanje nije samo teh-
nički problem komunikacije, već svak,odnevna dimenzija razli·čitih aspekata 
dmštvenoga, kulturnog, ekonomskog i političkog živ.ota. 
Ovalkva tematika uvjetuje metodo1oš'ku mnogostra:n10st u pris!Jupu (intervju, 
anketni upitnik, opažanje) i nužnost u.sporedbe informacija iz više izv.ora. 
Upotreba jezika u slučajevima višejezičnosti zavisi od više faktora. Prije 
sv.ega, ·od mogućnosti i2lbora unutar je~čnog repertoaJra. U našem k01111kretll'lom 
slučaju govornici imaju mogućnost gov.oriti mađaTS:kim stmd.ardnim jezi1wm, 
mađa•rskom Lokalnom varij·antom, hrvat.&ktm standaronim jezikom. hrvatskim 
lokalnim dijalektom ili jezičnom mješavinom. Nadalj€, od stupnja poznavanja 
svakog pojedinog jezičnog resursa, rte napok·on od stava :prema bilo ~ojem 
od mogućih jezika/varijante, jer upravo iz toga stava proizlazi ·odll1os prema 
jednojezičnosti i njegova veza s etničkim identitetom. Naime. stavovi prema 
jeziku manifesrtir.aju se na individualnom i na kolektivnom n:iV'ou a pwi!Zlaze 
iz tradicije. povijesti društva, kao i 'iz lkulitulrm•o-,povijesnog "iskU!Stva svake 
individue. Ovi se faktori međusobno pr·ožimaju. Zbog toga u našem radu po-
lazimo od opće hipoteze da se stavovi o jeziku formiraju unutar j€zične za-
jednice. Jezgru jezične zajednice predstavljaju govornici kojima je ba•rem je-
dan idiom zajednički (12) - u našem slučaju to su Hrvat i u Mađarskoj. Iko-
jima je zajednički hrvatski materinji jezi!k. Naši govornici. predstavnici jezične 
zajedll1ice razvrstani su u različito konSitituirane grupe. Za •k>riterij·e razvrsta-
vanja uzeli smo više kriterija: nacionalnu, generacijsku i spolnu .pri,padnost, 
s•tupanj obrazovmja, eroonomski status, te neke kriterije pomoću k.ojih se sta-
vovi o je~u mogu vezati sa ·osiećajem etničke pripadnosti. 
U procesu izbora jezika za k.omunicirmje oblikuju se sheme, obrasci, ma-
tri·ce upotrebe jezika. Na nivou ovog istraživanja shema upotrebe j ezilk.a i:ma 
dvij P. razine: razinu privaltne i razinu javne komunikacije. Prvi se od.nooi na 
por:odičnu i intimnu sferu čovjekova života (kiuća, najbliži rođaci i prijatelji, 
privatna kor~ondencija i sl.), a dru·gi na širu društve111u sredinu (radno mje-
sto, tTgov~ne, državne institucije, zabava, i sL). 
Literatura nam ukazuje na činjenicu da su Hrvati u Mađarskoj već pot-
kraj prošlo~ stoljeća bili uvelike dvoj-ezični (ti se :podaci 'Podjednako odnose na 
sve hrvatslke etničke grupe). Preliminarno i:Sitraživanje iz 1987. pokazal•o je da 
je dvojezičnost postala općom pojavom u svim slojevima stanovništva hrvatske 
n acionalne manjine, te da proces zamjene j•ezi:ka napreduj.e. 
Prva saznanja u našem istmživanju upućuju na zaključalk da je na nivo 
privatne k'omunik.acije izraž.eniji utjecaj imao situacijski kontekst, a na javnu 
komunikaciju, društvena konvencija. 
Snažna korelacija uočena je između izbora jezika i generacijske pripad-
nosti. Gotov.o bi se moglo •reći da postoje gener.acijslki obrasci. Međutim, i 
unutar dobnih skupina osjećaju se odstupanja s obzirom na ekonomski sta-
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tus, kao i na stupanj obrazovanja :ispitanilka. Starije gBneracije, slabije polwet-
ljive i sa nižilm sttllpnj,em obrazovanja, češće koriste hrvatslci materinji jezik, 
dok mlađe - obrazovanije i pok,retljivije (školovanje i rad u većim gradskim 
centrima i često i:zvan mjesta vođenja ili boravka) - uglavnom komunidraju 
na mađarskom jeziku. Materinji jezik koriste češće ,ak,o s'e obraćaju stariji:m 
osobama koje su im u srodstvu ili bližim susjedima (u dječjoj populaciji ni to 
više nije tako često) ili u nekim specifičnim situacijama, 'kada im materinji 
jezik koristi :kao nek,a vrsta tajnog jezika. Starije su generacije u ,razgovoru 
potvrdile da je obrazac: mart;erinji jez~k dominirajući u privatn!oj, a većinski 
u javnoj komunikaciji, nekada bio gotovo pravilo, no u današnje se vrij·eme 
i on mijenja, jer :se mlađe i :srednje generacije i u privatnoj komunikaciji sve 
više koriste većinskim mađarskim jezi'kom. 
Pokazalo se, nadalje, da jezični izbor za:V'ilsi i od sadržaj a razgovora, 
pri čemu se govornici za materinJi, hrvatski jezi'k opredjeljuju ako se teme 
odnose na najuži porodični krug (samim su time determinirani i sugovor- · 
nici) dok su npr. teme o aktualnoj politiokoj, ekcmoms,~oj situaciji ili :npr. 
o ·sportu, rezervirane za mađarski jezik. Najčešće se pak neki doživljaj pre-
pričava na jeziku ·doživljavanja, što je objašnjivo saiii10 po sebi. 
S obzi:rom na Qpći dojam naikon -opažanja, kao i s obzirom na prve re-
ZIUlta:te anketnog upitnilka, čini se da se potvrđu}e temeljna pretpostavka o 
upotrebi hrvatskoga materinjeg jezika kod Hrvata u Mađ.arslroj: centar nje-
gove upotl'ebe jest kuća ,i obitelj, ali mu se i u tom jedinom centru sužava 
egzi,stencijalni pvostor. Mađarski jezik jesrt; diOiiilinantan jezi:k komUJni:kacije. 
Naime, u svijesti mlađe i srednje generacije, u sadašnjoj konstelaciji druš-
tvenih odnosa ru Mađarskoj, većmski, državni , mađ.a:rsik.i jezilk .asodra na 
simbQle modernoga, 'll:l'banog načina života, na simbole ,prestiža, reprezentira 
j·ezik budućnosti, stručnosti i znanja, to je napokon jezik industrije, tr.go-
vi:ne i .administracij·e, d dk mart;erinji j eziik a:soci:r:a na stare simbole i na jezik 
s kojim se ne moee daleko stići, što najk;raće rečEmo znači, da je za njih 
materinji jezik postao []Jeekonomičan. 
Unatoč tome, podaci nam opet pokazuju da hrvatsko stanoV'llištvo u 
Mađarskoj ne želi zaboraviti sv:oj jezilk, naprotiv, želi ga učiti i naučiti, želi 
ga sačuvati :po svaku cijenu, gaji prema njemu ·osobit emotivan odnos. Dak, 
dakle, s jedne strane, stvarna upotreba materinjeg jeziika doživljava restrik-
ciju, stupanj poznavanja ima silaznu liniju, stavovi rprema njemu otkrivaju 
direktnu i druboku vezu sa »Svojom« za:jedni·oom i osjećaj .em solidarnosti s 
njom. To nam ukazuje na to, da u ovom siučaju put prema jedrnojeričnosti 
na račun hrvatskoga materinjeg jezika, a u korist veći:nslmga mađars~og 
jezilka, ne možemo protumačiti kao distanciranje ili udaljavanj.e ·od svoga 
etničikog identi•teta, nego ponajprije od, uvjetno večeno, ruralnog identiteta, 
odnosno, od »starog« načina života ikoji više nije primj.eren suvremenim 
životni:m izawv:ima. Razloge za to valja ,potražiti u du:boikim socijalnim pilo-
mjenama ,]mje su nastale i još nastaju kao posljedica industrijalizacije, ur-
banizacije, ekOIIlomskog razvoja, ali i velikih politOCkih promjena koje Ma- · 
đaTSika doživljava. Osim toga, većinS'ki mađarski jezik zatire pwt upotrebi i 
va:zvoju hrvatskog jezika počevši •od kuće, vntića, škole, ·radnog mjesta, tr-
govine, ulice, masovnih medija ... Neposl!;ojanje prostora za :razvoj hrvat-
s/kog jezika dovodi i do stilistiokih jezičnih redukcija. Nema leksičkih ino-
vacija. Hrvatski jezik povlači se u zatvorene, stmgo lakaJn,e okvire. 
Očekujemo da ćem·o daljom anal~om podaJtaika dobivenih na terensk.cJm 
1straživanju u lipnju 1990. moći dublje razraditi pitanje povezanos,ti etničkog 
1dentieta Hrvata u Mađarskoj i njihova materinjeg jezika. 
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Na Jrnaju, treba roeći, da je zahtjev za vlastilti jemk izl;az etničlmg iden-
titeta i dio njegova ukurpnog traženja. KaikJo s.u mrunj:inski jezici iz1oženi 
stalnim pritiscima, govuri se o krizi identiteta ili ikultu:rnoj dilemi., što :zmači 
da jezično pitanje treba istraživati u širem 1kultu11ološkom i r.azvojn.om kon-
tekstu, a afi'rmaciju jezičnog ]dentiteta hrvatske nacLonalne manjiille u Ma-
đarskoj treba pmmatrati kao njegovo dugol'očno razvojno pitanje. 
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A MAGYARORSZAGI HORVATOK ANYANYELVHASZNALATA ES ETNIKAI 
AZONOSSAGA (MAGANJELLEGt.J ES NYILVANOS KOMMUNIKACIOBAN) 
OSSZEFOGLALO 
A nemzeti azonossag elemeinek feltarasa es meg6rzese minden kozosseg sza-
mara szembeallast jelent a hatterbeszoritas, eltiintetes es beolvasztas ellen, szii-
kebb es szelesebb ertelemben. Amikor a tobbnemzetii es tobbnyelvii tarsadalomban 
az un. kisebbsegi iyelv veszteni kezdi pozici6H az etnikai azonossag vesztesenek 
kezdeteir61 besz~Hhetiink. 
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Az el6zetes kutatasok kimutattak, hogy Magyarorszagon a horvat kisebbsegi 
lakossag csaknem minden retegeben szinte altalanos jelenseg lett a ketnyelvuseg, 
s hogy a nyelv kicserelesenek folyamata el6rehalad. Jelen tanulmanyunk feladata, 
hogy terepi kutatasok es egyeb megfelel6 forras es ismeret alapjan megallapi,tsa, 
min6 az anyanyelv tenyleges hasznalata a magyaTorszagi hoTVatok magan - es 
nyilvanos jellegii kommunikaci6iban es e kutatasok eredmenyeit kiserelje meg 
szelebebb kulturol6giai es fejl6desi sziivegkozbe helyezni. Az etnikai azonossag 
tanusitasa pedig legyen a temakor hoszulejaratu fejlesztesi tanulmanyozasanak 
targya. 
USE OF THE MOTHER TONGUE AND ETHNIC IDENTITY AMONG CROATS 
IN HUNGARY 
SUMMARY 
Locating and preserving elements of authenticity constitutes for every commu-
nity a form of resistance to every form of pressure, disappearance, assimilation 
in the local and wider framework. When so-called minority languages - in plu-
rinational and plurilingual societies - begin to lose thei,r positions, one can speak 
of the beginning of the loss of ethnic idenUty. Preliminary research has shown 
that biLingualism has become a general phenomenon among p!ractically all the 
levels of the Croatian national minority in Hungary, and that the process of 
language replacement is advancing. The purpose of thds paper is to establish -
on the basis of field work and other relevant sources and dnsight - the actual 
language usage of the mother tongue, dn both private and public communication, 
among Croats dn Hungary, as well as to attempt to locate the research results in 
a wider culturologdcal and developmental context, whHe viewing the affirmation 
of ethnic identity as a long-term development question. 
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